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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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 اﻣﺘﻼك اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﺿﺮوة اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ 
 
 212F222ﻧـُـــــــــــــــــــــــــــــــﻌﻴﻢ ﺣﻨﻚ
 312F322ﻧﻮر اﻟﻌﺎرﻓﺔ ﺑﻨﺖ ﺘﻤﺪ
 
 :اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻜﺮﱘ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻟﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ وأوﻟﺘﻪ أﻴﻴﺔ ﻛﺒﲑة، ﻓﺄﻗﺮ اﻟﻘﺮآن ا
ﺑﻐﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻣﻦ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻟﻜﻦ 
اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ، ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺪد أﻣﻦ اﻟﺪول ﻏﲑ 
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺪول  ﻋﻠﻰ ﺿﻮ  ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات، وﻋﻠﻰ ﺿﻮ . اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﱵ ﻻ ﲣﺪم ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻮا  ﺑﺪﻋﻮى اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ أو ﺑﺪﻋﻮى ﺘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﺮف، ﺗﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪى 
وأﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ، . وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﰲ
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺿﺪد أي ﻋﺪوان ﺘﺘﻤﻞ، وﻫﻞ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻐﲑ اﻟﻘﻮة وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ و 
وﺗﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻈﺮة . اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻣﺘﻼك اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺗﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻹﺳﻼم إﱃ اﻟﺴﻼح وﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﱰﺳﺎﻧﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺤﺮب، ﻛﻤﺎ 
ﻓﻜﺮة أن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو اﶈﺘﻤﻞ، وﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن  ﺗﺪف إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ
 .ﻳﻌﻄﻴﻚ ﻋﺪوك أﻓﻀﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﺘﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ
 
 .اﻷﻣﻦ، اﻟﺴﻼح، اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ، إﻋﺪاد اﻟﻘﻮة :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
 
 : ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﺳﺪ ﻛﻞ اﻟﺪراﺋﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ داﺧﻞ 
اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺣﺎﻻ وﻣﺂﻻ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻛﻤﺎ 
وﻟﻌﻞ . ﻹﺧﻼل ﺑﻪﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﺘٍﺪ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻨﺎ  أو ا
ﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ . أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﻷﻣﻦ ﻫﻮ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح، إذ ﺑﻪ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻌﺪي واﻟﻐﺼﺐ ﻋﺎدة
إذ ﺑﺎﻟﺴﻼح ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﺪ أو ﺣﱴ . ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ وإﳕﺎ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ أﻳﻀﺎ
ﻓﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼح ﰲ . ﻮة اﻟﱵ ﺗﺪاﻓﻊ ﺑﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎاﻟﺮدع ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻫﻴﺐ اﳌﻌﺘﺪي، أن ﺿﺤﻴﺘﻪ ﲤﻠﻚ اﻟﻘ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﻖ ﰲ اﻣﺘﻼﻛﻪ واﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، و  
 . ﻛﺬا ﺿﻮﺑﻂ اﻣﺘﻼﻛﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
 .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼح وﺟﻖ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﶈﻮر اﻷول
 :أوﻻ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻼح
اﻟﺜﻐﺮ واﻟﻘﻮم ذوو : واﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ. ﻟﺒﺴﻪ: وﺗﺴﻠﺢ. آﻟﺔ اﳊﺮب أو ﺣﺪﻳﺪﺗﺎ: اﻟﺴﱢﻼُح واﻟﺴﱢَﻠﺢ ُ: ﻟﻐﺔ
 .412F422اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻵﻟﺔ اﳊﺮب، وﺧﺺ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪواﻟﺴﻼح . ﺳﻼح
                                                          
. ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ. ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ–ﻁﺎﻟﺐ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  212
moc.liamg@knah.mian
. ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ.ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ–ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  312
moc.liamg@hafira.la.ruun
.782ﺹ. ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂﻭﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺯ ﺃﺑﺎﺩﻱ، . 484، ﺹ 2ﺝ. ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، : ﻳﻨﻈﺮ 412
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َوْﻟَﻴْﺄُﺧُﺬوا ﴿:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: وﻗﺪ ورد ﻟﻔﻆ اﻟﺴﻼح اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺬا اﳌﻌﲎ
 .،وﻫﻲ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻘﺘﺎل ﰲ اﳊﺮب[201:اﻟﻨﺴﺎ ]َأْﺳِﻠَﺤﺘَـُﻬْﻢ﴾
 
ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺴﻼح ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎ  إﻟﻴﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ أداة دﻓﻊ أم : إﺻﻄﻼﺣﺎ
 .أداة ﻃﻠﺐ أم أداة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳊﺪود و اﻗﺘﺼﺎص اﳉﺮاح
 : واﻟﺴﻼح ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﳌﺮ  ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳊﺮب، ﻗﺎل ﻋﻨﱰة: "ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ    
 ِﺳَﻼِﺣﻲ ﺑَـْﻌَﺪ ُﻋْﺮٍي َواْﻓِﺘَﻀﺎح ِ... َﻛَﺴْﻮُت اْﳉَْﻌَﺪ ﺟﻌﺪ َﺑِﲏ أَﺑَﺎٍن                    
 .512F522"أﻋﺮﺗﻪ ﺳﻼﺣﻲ ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح: ﻳﻘﻮل
ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻮﺟﺐ . 612F622"اﻟﺴﻼح آﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺟﺎرح: "وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ    
 .دة ﻛﺎﳊﺠﺮ واﻟﻌﺼﺎ اﻟﱵ ﻳُﺘﻜﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﻨﻔﻴﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﰲ اﻟﺬي ﻻﻳﻌﺘﱪ ﺳﻼح ﻋﺎ
اﻟﺴﻼح اﳌﺘﺨﺬ ﻟﻠﻘﺘﻞ واﳉﺮاح، وﻫﻮ اﳊﺪﻳﺪ اﶈﺪد ﻛﺎﻟﺴﻴﻒ واﻟﺴﻜﲔ "وﻋﺮﻓﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  
 .712F722"واﳋﻨﺠﺮ وﺳﻨﺎن اﻟﺮﻣﺢ واﳌﺨﻴﻂ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ أن اﻟﺴﻼح أداة ﳛﺪث ﺑﺎ اﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻼ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻠﻐﻮي، ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ 
ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﻞ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪو . اﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﻼﻛﻪ، واﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻬﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ
 .أو اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪ اﳉﺮاح أو اﻟﻘﺘﻞ
ﻼح اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼح ﲝﺴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴ
 .وﲝﺴﺐ ﺗﻐﲑ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن
 : ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح
اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺟﻠﻴﺎ أن اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح اﳊﺮﰊ ﺗﻌﱰﻳﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺔ 
 .اﳋﻤﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻻ ﻣﻘﺼﺪا، واﻟﻨﺼﻮص ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة
ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮةرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل رﺳﻮل ﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح، وﻣﻦ ذﻟﻚ وﺷﺪدت اﻟﺸ
َﻻ ُﻳِﺸﲑَنﱠ َأَﺣﺪُُﻛْﻢ ِإَﱃ َأِﺧﻴِﻪ ﺑِﺎﻟﺴﱢَﻼِح ﻓَِﺈﻧﱠُﻪ َﻻ ﻳَْﺪرِي َأَﺣﺪُُﻛْﻢ َﻟَﻌﻞﱠ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎَن أَْن ﻳَـﻨـْﺰََع : "اﻟﻠﻬﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓﻠﻢ ﳝﻨﻊ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح وإﳕﺎ ﺿﺒﻂ ﻃﺮﻳﻘﺔ .812F822"ﺎر ٍِﰲ ﻳَِﺪِﻩ ﻓَـﻴَـَﻘَﻊ ِﰲ ُﺣْﻔﺮٍَة ِﻣْﻦ ﻧ َ
إذا ﻛﺎن ﻓﻘﻬﺎ  اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺪ ذﻫﺒﻮا . "اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪم ﺳﻮ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ، ﻟﻌﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﻨﺰع ﺑﲔ ﺣﺎﻣﻠﻴﻪ
ﺔ، وإﳕﺎ إﱃ أﻧﻪ ﻳﺒﺎح اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﺳﻼح ﻟﻘﻬﺮ اﻟﻌﺪو ﻓﺈ�ﻢ ﺑﻴﻨﻮا ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن ﺗﻠﻚ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘ
ﲢﺪﻫﺎ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲡﺪ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻣﺎ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ، أو ﰲ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ 
 .912F922"ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼح
 
 :اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻼح اﳊﺮﰊ واﻟﱰﺳﺎﻧﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﻘﺪ ﺿﺒﻄﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح وﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ، وﻗﺪ ﺟﺎ  ذﻟﻚ ﰲ . اﻻﻧﻘﻴﺎد ﳍﺎ ﻛﻤﺎ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد
 .ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳌﻄﻬﺮة
 
 : ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ -1
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ْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ﺑِِﻪ َﻋُﺪوﱠ اﻟﻠﱠِﻪ ﴿َوأَِﻋﺪﱡوا َﳍُْﻢ َﻣﺎ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗُـﻮﱠٍة َوِﻣْﻦ رِﺑَﺎِط اﳋ َْ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻦ اﻵﻻت : ، أي(ِﻣْﻦ ﻗُـﻮﱠة ٍ. )اّﲣﺎذ اﻟﺸﻲ  ﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ: اﻹﻋﺪاد: "، ﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ[06: اﻟﻨﻔﺎل]َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ﴾
وﻣﻨﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺔ اﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ . 022F032"اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻟﻜﻢ ﻗﻮة ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳋﻴﻞ واﻟﺴﻼح
وﺗﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﱰض أن ﻳﻌﺪﻫﺎ . ﺮات وﺻﻮارﻳﺦ ﳍﺬا اﻟﻐﺮضأﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ ودﺑﺎﺑﺎت وﻃﺎﺋ
 .وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳊﺮﻣﺎت واﳌﻘﺪﺳﺎت. اﳌﺴﻠﻢ ﳍﻢ، واﻟﻐﺎﻳﺔ ردع اﻟﻈﺎﱂ وﲪﺎﻳﺔ دﻳﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ
 : ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ -2
ﻠﻢ ﻗﻮي، ﺟﺎ  ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺴﻼح ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ، وﺣﺜﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴ
 :وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻼﺣﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﳊﻖ، ﻻ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﻈﻠﻢ وﻣﻦ ذﻟﻚ
ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ﻳُْﺪِﺧُﻞ  : "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﳉﻬﲏ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ    
اﻟﺮﱠاِﻣَﻲ اْرُﻣﻮا َوارَْﻛُﺒﻮا، َوِإْن ﺑِﺎﻟﺴﱠْﻬِﻢ اْﻟَﻮاِﺣِﺪ َﺛَﻼﺛََﺔ ﻧَـَﻔٍﺮ اْﳉَﻨﱠَﺔ ، َﺻﺎﻧَِﻌُﻪ اﻟﱠِﺬي اْﺣَﺘَﺴَﺐ ِﰲ َﺻﻨـْ َﻌِﺘِﻪ اﳋَْ ْﲑِ َوُﻣﺘَـَﻨﺒـﱢَﻠُﻪ، و َ
ِﻮ ِإﻻﱠ َﺛَﻼﺛٌَﺔ ، ﺗَْﺄِدﻳُﺐ اﻟﺮﱠُﺟِﻞ ﻓَـَﺮَﺳُﻪ، َوُﻣَﻼَﻋَﺒُﺘُﻪ َزْوَﺟَﺘُﻪ، َوَرْﻣُﻴُﻪ ﺑَِﻨْﺒِﻠِﻪ ﺗَـْﺮُﻣﻮا َأَﺣﺐﱡ ِإَﱄﱠ ِﻣْﻦ َأْن ﺗَـﺮَْﻛُﺒﻮا، َوﻟَْﻴَﺲ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠﻬ ْ
ﻓَﻌّﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ  .122F132"َﻋْﻦ ﻗَـْﻮِﻣِﻪ، َوَﻣْﻦ ُﻋﻠﱢَﻢ اﻟﺮﱠْﻣَﻲ ُﰒﱠ ﺗَـﺮََﻛُﻪ، َﻓِﻬَﻲ ﻧِْﻌَﻤٌﺔ َﻛَﻔَﺮَﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺬي ﻻﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ، وإﳕﺎ اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ، وﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻼح ﻣﻦ اﻟﻠﻬﻮ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ 
 . اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، إذا أن اﻟﻨﻔﺲ ﲤﻴﻞ ﻟﻠﺴﻼح واﻣﺘﻼﻛﻪ واﻟﻠﻬﻮ ﺑﻪ
واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺰداد ﻗﻮة وﺗﻄﻮﻳﺮا ﻷﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ    
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ . ﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎرة، وﻣﻦ أﺟﻞ أﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﲑ ﺗﺎرة أﺧﺮىﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﱂ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻼح ﺑﺬا اﳌﻨﻈﺎر وإﳕﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﳍﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﲢﻘﻖ ﺑﺎ اﻟﻌﺪل 
 .ﻓﺘﻨﺼﺮ ﺑﺎ اﳌﻈﻠﻮم وﺗﻜﺴﺮ ﺑﺎ ﺷﻮﻛﺔ اﻟﻈﺎﱂ
 :ﻼح ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺘﺎوروﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﱪى ﻻﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴ
 :إﻋﺪاد اﻟﻌﺪة وﺗﺮﻫﻴﺐ اﻟﻈﺎﱂ وﲣﻮﻳﻔﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪا  -1
﴿َوأَِﻋﺪﱡوا َﳍُْﻢ َﻣﺎ اْﺳَﺘَﻄْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗُـﻮﱠٍة َوِﻣْﻦ رِﺑَﺎِط اْﳋَْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ﺑِِﻪ َﻋُﺪوﱠ اﻟﻠﱠِﻪ َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َوَﻣﺎ ﺗُـْﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣْﻦ َﺷْﻲ ٍ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ ﻳُـَﻮفﱠ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ َوأَﻧْـُﺘْﻢ َﻻ  َوآَﺧﺮِﻳَﻦ ِﻣْﻦ ُدو�ِِْﻢ َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮﻧَـُﻬُﻢ اﻟﻠﱠﻪ ُ
 :، وﻣﻨﻪ ﻗﻮل ﻃﻔﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮي"أرﻫﺒﺖ اﻟﻌﺪو، ورﻫﱠﺒﺘﻪ: "ﻳﻘﺎل. [95:اﻷﻧﻔﺎل]ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن﴾
F232واﻟﺮﱠَﻫﺐ ِ َﺑِﲏ ِﻛﻼٍب َﻏَﺪاة اﻟﺮﱡْﻋﺐ ِ... َوْﻳُﻞ أُمﱢ َﺣﻲﱟ َدﻓَـْﻌُﺘْﻢ ِﰲ ُﳓُﻮرِِﻫُﻢ 
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. وﻫﺬا أﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻌﺪة ﻟﻸﻋﺪا ، اﻟﺴﺎﻋﲔ ﰲ ﻫﻼك اﻷﻣﺔ وإﺑﻄﺎل دﻳﻨﻬﺎ    
وذﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺑﻢ إذا ﲡﺮؤوا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻳﺪﺧﻞ ﰲ 
واﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴﺔ، ووﺳﺎﺋﻞ ذﻟﻚ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺪﺑﺎﺑﺎت واﻟﺮﺷﺎﺷﺎت واﻟﻄﺎﺋﺮات 
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﺑﺎ ﻳﺘﻘﺪم اﳌﺴﻠﻤﻮن وﻳﻨﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﺮ : اﻟﺮْأي"اﻟﺘﺠﺴﺲ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ  
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذاﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﲝﻴﺚ ﻻ ﲣﺎف ﺷﻴﺌﺎ،ً إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻮة اﻟﺴﻼح، "ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و .322F332"أﻋﺪاﺋﻬﻢ
 .422F432"ﺮص اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك ﻛﻞ ﺷﻲ  ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻘﻮةﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺳﻼﺣﺎ ًﺣﺪﻳﺜﺎ ًﻣﺘﻄﻮرا ًﺑﻌﻴﺪ اﳌﺪى، وأن ﳛ
وﻫﺬا ﻳﱪز اﻟﻨﻈﺮة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳُﻨﺘﻈﺮ وﻗﻮع اﳊﺮب     
وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﰲ اﺳﱰاﺟﻴﺔ اﳊﺮوب . واﻟﻘﺘﺎل، ﻓﻼ ﻳﺴﻊ اﻟﺎل ﺣﲔ إذن ﻟﻠﺘﺠّﻬﺰ ﻟﻠﻘﺘﺎل واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ
وﻳُﻌﲎ ﺑﺎ ﻗﺪرة اﳉﻴﺶ أو اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ أدا  اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ، وﻣﺪى . ﻟﻠﻘﺘﺎلاﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﳉﻴﻮش 
 .إﳌﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻊ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻌﺪو ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
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 .ﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﺗﻘﻮﻳﺔ أﻫﻞ اﳊﻖ -2
: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻣﺘﻼك اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ
أﻣﺎ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ، [391: اﻟﺒﻘﺮة]﴿َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮُﻫْﻢ َﺣﱴﱠ ﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ﴾
﴿َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮُﻫْﻢ َﺣﱴﱠ ﻻ : اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺗﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﳌﺎ ﺟﺎ ﻩ رﺟﻞ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺪم اﳋﺮوج زﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﲔ 
ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إذ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﻗﻠﻴﻼ وﻛﺎن : َﺗُﻜﻮَن ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ﴾ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻓﺎﻟﻔﺘﻨﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ .522F532"إﻣﺎ أن ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ، وإﻣﺎ أن ﻳﻮﺛﻘﻮﻩ، ﺣﱴ ﻛﺜﺮ اﻹﺳﻼم ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ: اﻟﺮﺟﻞ ﻳُﻔﱳ ﰲ دﻳﻨﻪ
وأﻣﺎ ﺧﻄﺎﺑﻪ : "ﻗﺎل اﻟﺴﻌﺪي. ﺗﻜﻮن إذا ﺿﻌﻔﺖ ﺷﻮﻛﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻓﻴﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ أﻋﺪا  اﻟﺪﻳﻦ
ﺷﺮك وﺻﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ : ﴿َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮُﻫْﻢ َﺣﱴﱠ ﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ﴾ أي:ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻣﺮﻫﻢ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺎل
ﻠﱠِﻪ﴾، ﻓﻬﺬا اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل واﳉﻬﺎد ﻷﻋﺪا  اﻟﺪﻳﻦ، ﴿َوَﻳُﻜﻮَن اﻟﺪﱢ ﻳُﻦ ُﻛﻠﱡُﻪ ﻟ ِ. اﻟّﻠﻪ، وﻳﺬﻋﻨﻮا ﻷﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم
أﻧﻴﺪﻓﻊ ﺷﺮﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ، وأن ﻳﺬب ﻋﻦ دﻳﻦ اﻟّﻠﻪ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﳋﻠﻖ ﻟﻪ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﺎﺋﺮ 
 .622F632"اﻷدﻳﺎن
وﻫﺬا ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻈﻴﻢ، وﻳﺘﺠﻠﻰ ﺧﻄﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻼ  اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم، ﻓﺘﺤﻜﻤﻬﺎ     
ﻗﺎل . وﺗﻔﱳ اﻟﻨﺎ  ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ، ﻓﺘﱪز أﻴﻴﺔ اﻣﺘﻼك اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟّﺘﻘﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﻘﺼﺪﺑﻐﲑ ﺷﺮع اﷲ 
إنﱠ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ َﳚﻌﻞ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺳﺒﻴًﻼ ﺑﺎﻟﺸﱠﺮع، ﻓﺈن وﺟﺪ ﻓِﺒﺨﻼف ": اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊﱢ 
 .722F732"اﻟﺸﺮع
 .ﻓﺮض اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﰲ اﻟﻘﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻜﲔ -3
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﻜﺔ واﻟﻜﻔﺎر ﳛﺎوﻟﻮن رد ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ ﻣﻨﺬ أن ﺑﻌﺚ ﺘﻤﺪ 
َوَﻻ ﻳَـﺰَاُﻟﻮَن ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَﻧُﻜْﻢ ﴿: وﻗﺪ أﺧﱪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا
أ�ﻢ ﻟﻦ ﻳﺰاﻟﻮا ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﳌﺆﻣﻨﲔ، وﻟﻴﺲ ﻏﺮﺿﻬﻢ ﻓﺄﺧﱪ " ،[712:اﻟﺒﻘﺮة]َﺣﱴﱠ ﻳَـُﺮدﱡوُﻛْﻢ َﻋْﻦ ِدﻳِﻨُﻜْﻢ ِإِن اْﺳَﺘﻄَﺎُﻋﻮا﴾
وﻳﻜﻮﻧﻮا ﻛﻔﺎرا ﺑﻌﺪ إﳝﺎ�ﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب . ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ وﻗﺘﻠﻬﻢ، وإﳕﺎ ﻏﺮﺿﻬﻢ أن ﻳﺮﺟﻌﻮﻫﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ
 .822F832"وﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻜﻞ اﻟﻜﻔﺎر. اﻟﺴﻌﲑ، ﻓﻬﻢ ﺑﺎذﻟﻮن ﻗﺪرﺗﻢ ﰲ ذﻟﻚ، ﺳﺎﻋﻮن ﲟﺎ أﻣﻜﻨﻬﻢ
وﻻ ﻳﺰال اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ أﻳﻬﺎ : أي: "ﺎوي رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪوﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ ﻃﻨﻄ    
اﳌﺆﻣﻨﻮن وﻳﻀﻤﺮون ﻟﻜﻢ اﻟﺴﻮ  وﻳﺪاوﻣﻮن ﻋﻠﻰ إﻳﺬاﺋﻜﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﺟﻌﻮﻛﻢ ﻋﻦ دﻳﻦ اِﻹﺳﻼم إﱃ اﻟﻜﻔﺮ إن 
﴿َوَﻻ ﻳَـﺰَاُﻟﻮَن﴾ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﺪوام واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟِﻺﺷﻌﺎر ﺑﺄن ﻋﺪاوة اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ . اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ذﻟﻚ وﻗﺪروا ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻨﻘﻄﻊ وأ�ﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻦ اِﻹﻋﺪاد ﻟﻘﺘﺎﳍﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ ، ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻻ ﻳﻐﻔﻠﻮا ﻋﻦ  ﻻ
 .922F932"اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﲟﺎ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻤﺮار داﺋﻢ دوام ﻣﻜﺮﻫﻢ، ﻓﻼ رﻳﺐ أ�ﻢ ﺳﻴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ذﻟﻚ،      
اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻣﺘﻼك ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رد اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻨﻔﻮ  ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ . وﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة
 .اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄن اﻟﺘﻤﻜﲔ ﺳﻴﻜﻮن ﳍﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﻠﺒﺔ
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 .ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ: اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ
 
ﺟﻌﻠﺖ . إﻋﺘﺪا  وﺑﻐﻲﳌّﺎ ﻛﺎن اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﲟﻜﺎن، إذ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ : وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﺷﺮوط ﻻﻣﺘﻼﻛﻪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
 .ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ
 :ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد: أوﻻ-
ﺗﻘﺮر ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن اﳉﻬﺎد واﺟﺐ ﻋﻴﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﲪﻞ اﻟﺴﻼح إذا 
َﻣْﻨُﺴﻮًﺧﺎ ِﺑَﻘْﻮﻟِِﻪ ( اْﻧِﻔُﺮوا ِﺧﻔﺎﻓًﺎ َوﺛِﻘﺎًﻻ )ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ ﰲ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . اﺣُﺘﻠﺖ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺢ أن اﻵﻳﺘﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﺘﻜﻤﺘﺎن، إﺣﺪاﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴ"(: َوﻣﺎ ﻛﺎَن اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن ﻟِﻴَـْﻨِﻔُﺮوا َﻛﺎﻓﱠﺔ ً)
 .032F042"إﱃ ﺗﻌﲔ اﳉﻤﻴﻊ، واﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﻻﻛﺘﻔﺎ  ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ
 : وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
أَْن َﻳُﻜﻒﱠ ﺑَْﺄ َ ﻓَـَﻘﺎﺗِْﻞ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ َﻻ ُﺗَﻜﻠﱠُﻒ ِإﻻﱠ ﻧَـْﻔَﺴَﻚ َوَﺣﺮﱢِض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َﻋَﺴﻰ اﻟﻠﱠُﻪ ﴿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
وﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ أن ﻳﻔﺮض اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻّﻠﻰ اﻟّﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ وﺣﺪﻩ [. 48:اﻟﻨﺴﺎ ]﴾اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا
واﳉﻬﺎد ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﻼح ﰲ أﻏﻠﺐ . 132F142دون اﻷﻣﺔ، وإﳕﺎ اﳌﺮاد أن ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﳎﺎﻫﺪ أﻧﻪ ﳚﺎﻫﺪ وﻟﻮ وﺣﺪﻩ
 .واﺟﺐﺣﺎﻻﺗﻪ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ 
ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﳉﻬّﲏ، : ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺟﺎ  ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎرّي، ﻗﺎل     
ﺗﻌﺎل أﻗﻮل ﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎل : إذا ﺧﺮج ﺧﺮج ﰊ ﻣﻌﻪ، ﻓﺪﻋﺎﱐ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﺄﺑﻄﺄت ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎل. وﻛﺎن رﺟﻼ ﳛّﺐ اﻟّﺮﻣﻲ
ِإنﱠ اﷲ َﻳُْﺪِﺧُﻞ »: ْﻌُﺖ َرُﺳﻮَل اِﷲ َﺻﻠﱠﻰ اﷲ َُﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻳَـُﻘﻮل ُﱄ َرُﺳﻮُل اِﷲ َﺻﻠﱠﻰ اﷲ َُﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠﱠَﻢ َوَﻣﺎ َﺣﺪﱠَﺛِﲏ، ﲰ َِ
F242َﺻﺎﻧَِﻌُﻪ اْﻟُﻤْﺤَﺘِﺴَﺐ ِﰲ َﺻﻨَـْﻌِﺘِﻪ اْﳋَﻴـْ َﺮ، َواﻟﺮﱠاِﻣَﻲ ﺑِِﻪ، َوُﻣْﻨِﺒَﻠﻪ ُ: ﺑِﺎﻟﺴﱠْﻬِﻢ اْﻟَﻮاِﺣِﺪ َﺛَﻼﺛََﺔ ﻧَـَﻔٍﺮ اْﳉَﻨﱠﺔ َ
اْرُﻣﻮا : وﻗﺎل. 232
ﺗَْﺄِدﻳُﺐ اﻟﺮﱠُﺟِﻞ ﻓَـَﺮَﺳُﻪ، َوُﻣَﻼَﻋَﺒُﺘُﻪ : َوﻟَْﻴَﺲ ِﻣَﻦ اﻟﻠْﻬِﻮ ِإﻻﱠ َﺛَﻼث ٌ: ْﺮُﻣﻮا َأَﺣﺐﱡ ِإَﱄﱠ ِﻣْﻦ أَْن ﺗَـﺮَْﻛُﺒﻮا، وﻗﺎلَوارَْﻛُﺒﻮا، َوَﻷَْن ﺗ ـَ
F342«َﻛَﻬﺎ، ﻓَِﺈﻧـﱠَﻬﺎ ﻧِْﻌَﻤٌﺔ ﺗَـَﺮ اْﻣَﺮأَﺗَُﻪ، َوَرْﻣُﻴُﻪ ﺑَِﻘْﻮِﺳِﻪ، َوَﻣْﻦ ﺗَـَﺮَك اﻟﺮﱠْﻣَﻲ ﺑَـْﻌَﺪَﻣﺎ ُﻋﻠﱢَﻤُﻪ َرْﻏَﺒًﺔ َﻋْﻨﻪ ُ
ﻓﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺚ اﻟﻔﺮد .332
 .ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻪ إﺳﺘﻌﺪاد وﲡﻬﻴﺰا ﻟﻠﻄﻠﺐ أو اﻟﺪﻓﻊ
ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻐﲑت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺮﺑﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة، وﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺗﻐﲑت ﻗﻮاﻧﲔ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح، ﺣﻴﺚ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ . اﻟﻔﺮد ﰲ ﻃﻠﺐ رزﻗﻪ وﺣﻔﻆ أﻣﻨﻪ داﺧﻠﻴﺎ
ﺑﻂ ﻻﻣﺘﻼك ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، واﻟﺪﻓﺎع اﳋﺎرﺟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻓﻮﺿﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻮاﻧﲔ وﺿﻮا
 : وﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى، وﳑﺎ ﺗﺘﺸﱰك ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﺎﻳﻠﻲ. اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻼح
ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ  03أو  52أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻼح ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ، وﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﲢﺪد -
 .ﻓﻮق
 .ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وإﺛﺒﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﺘﻠﻒ-
 .أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎب ﺑﺄﻣﺮاض ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ-
 .ﻟﻔﱰة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح واﻹﺟﺮا ات اﻷﻣﻨﻴﺔ أن ﳜﻀﻊ-
 .أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺪﻟﻴﺔ-
وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺗﻐﲑات اﻟﻌﺼﺮ، ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ 
 .ﻳﻌﺎرض أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﳑﺎ دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
                                                          
.572، ﺹ5ﺝ. ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ،ﻳﻨﻈﺮ،  032
.863، ﺹ2ﺝ. ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺰﺣﻴﻠﻲﺩ ﻭﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،  132
.31052: ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﺍﻟﺴﻨﻦ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻣﻲ، ﺭﻗﻢ 232
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ﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح، إﻻ إ�ﺎ وﺑﺎﻟﺮﻏ     
ﺳﻌﺖ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺿﺒﻂ ﲪﻠﻪ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﻓﻤﻨﻌﺖ ﲪﻠﻪ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻵﻣﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻼح،  ﻣﻦ 
ﷲ ﺻﻠﻰ ا ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮرﻳﺮة ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ. �ﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼح: ذﻟﻚ
F442«ﻣﱢﻪ َِﻣْﻦ َأَﺷﺎَر ِإَﱃ َأِﺧﻴِﻪ ِﲝَِﺪﻳَﺪٍة، ﻓَِﺈنﱠ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜَﺔ ﺗَـْﻠَﻌُﻨُﻪ، َﺣﱴﱠ ﻳََﺪَﻋُﻪ َوِإْن َﻛﺎَن َأَﺧﺎُﻩ ِﻷَﺑِﻴِﻪ َوأ ُ»: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
. 432
ﻇﺎﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ إﻻ ﲜﻬﺔ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﱰوﻳﻊ ﺑﺎﳍﺰل ﺑﺪﻟﻴﻞ ذﻛﺮﻩ ﻷﺧﻴﻪ ﻷﺑﻴﻪ وأﻣﻪ اﻟﺬى ﻻ ﻳﺒﻬﻢ 
 . ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص. 532F542وﺗﺮوﻳﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﺣﺮام ﻋﻠﻴﻪ،
 :ﺿﻮاﺑﻂ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻤﺎ ﻗّﻨﻨﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻣﺘﻼك اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺴﻼح، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻨﻨﺖ اﻣﺘﻼﻛﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ، أو 
ﻦ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻄﻠﺐ إذ إن اﳉﻴﺶ واﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻗﻮات اﻷﻣ. ﺟﻴﺶ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺺ
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﻼح أداة ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎ وﻏﺼﺐ اﳊﻘﻮق، ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ . ﺿﺮوري ﻟﻘﻴﺎم ﻛﻴﺎن ﻛﻞ دوﻟﺔ
، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺿﻮاﺑﻂ وﻗﻴﻮد ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن أداة ﰲ أﻳﺪي اﻟﻄﻐﺎة واﳉﺒﺎﺑﺮة
 :داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 :ﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔﺧﺎرج اﻟ -أ    
 : ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺴﻼح ﰲ ﻓﺮض اﻟﺮأي واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ-
ﻓﻼ ﳛﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ أﺳﻠﺤﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺿﺪد اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺳﻮا  ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﰲ 
ﻗﺎل . ﺳﻮا  ﺿﺪد اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ أو ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔأو ﻟﻔﺮض اﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، . اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺐﱡ  َﻻ  اﻟﻠﱠﻪ َ ِإنﱠ ◌ۚ ﻗَﺎﺗُِﻠﻮا ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَﻧُﻜْﻢ َوَﻻ ﺗَـْﻌَﺘُﺪوا و َ﴿:ﺗﻌﺎﱃ
 ﳛُِ
واﻟﻌﺪوان ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺠﺎوز اﶈﺎرﺑﲔ اﳌﻌﺘﺪﻳﻦ إﱃ ﻏﲑ اﶈﺎرﺑﲔ ﻣﻦ اﻵﻣﻨﲔ اﳌﺴﺎﳌﲔ [.091:اﻟﻘﺮة]﴾اْﻟُﻤْﻌَﺘِﺪﻳﻦ َ
 .632F642ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔاﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺧﻄﺮا ًﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ 
أﻣﺎ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﰲ ﲢﺮﱘ اﻻﻗﺘﺘﺎل ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﲢﺮم دم 
ُﻛﻞﱡ : " ﻗَﺎَل َرُﺳﻮُل اِﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـﺮََة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎل َ. اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ اﳌﺴﻠﻢ
ﻓﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ اﳌﺴﻠﻢ، أو . 732F742"َوِﻋْﺮُﺿﻪ ُ, َوَﻣﺎﻟُﻪ ُ, َﺣﺮَاٌم، َدُﻣﻪ ُاْﻟُﻤْﺴِﻠِﻢ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻢ 
أن ﻳﺘﺠﺴﺲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻛﻤﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﺤﺎﺳﺪ واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ واﻟﺘﺪاﺑﺮ واﻟﺘﻨﺎﺑﺰ 
 .ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح  ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻹﻋﺘﺪا  واﻟﺒﻐﻲ. ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب
 :اﻟﺴﻼح ﺿﺪ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺴﻦ وأﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪام
 :ﰲ ﻏﲑ اﳊﺮب -     
. ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ أن ﲢﺘﺎط إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﻦ اﻷﻋﺪا ، وإﻋﺪاد اﻟﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ
ﻮﱠٍة َوِﻣْﻦ ﴿َوأَِﻋﺪﱡوا َﳍُْﻢ َﻣﺎ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘْﻢ ِﻣْﻦ ﻗ ـُ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. ﺣﱴ ﻻ ﺗﺴﻮل ﳍﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ دﻳﺎر اﻹﺳﻼم
ﻓﺄﻣﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻘﻮة ﻟﻸﻋﺪا  اﻟﻨﺎﻗﻀﻲ "، [06: اﻷﻧﻔﺎل]رِﺑَﺎِط اْﳋَْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ﺑِِﻪ َﻋُﺪوﱠ اﻟﻠﱠِﻪ َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ ﴾
واﻹﻋﺪاد اﲣﺎذ اﻟﺸﻲ  ﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ . اﻟﻌﻬﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق أو ﻟﻠﻜﻔﺎر ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ
اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﺘﺎل ﰲ اﳊﺮب وﺟﻬﺎد اﻟﻌﺪو ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ  ﻓﻜﺬا ﻫﻨﺎ ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ... إﻟﻴﻪ
 . وﻣﻨﻪ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮات وذﺑﺎﺑﺎت وﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ وأﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﻳﺔ. 832F842"اﻵﻻت
 :ﺧﻼل ﺣﺮب -   
                                                          
6162: ﺑﺮﻗﻢﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻠﻢ، : ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ 432
.69، ﺹ8ﺝ. ﺇِﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢﻮﺳﻰ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ، ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣ 532
.261، ﺹ1ﺝ. ﻓﻲ ﻅﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 632
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺑﺎﺏ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻅﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﺧﺬﻟﻪ ﻭﺍﺣﺘﻘﺎﺭﻩ ﻭﺩﻣﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ، ﺭﻗﻢ 732
.4652
.202، ﺹ5ﺝ. ﻓﺘُﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  832
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ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺿﺮورة اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح ﺧﻼﻻ اﳊﺮب، ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺪو وﲪﺎﻳﺔ دﻳﺎر اﻹﺳﻼم، ﻗﺎل  
وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ ﻧﺰوﻟﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﻮة اﳌﺸﺮﻛﲔ ﰲ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة، وﻫﻲ . ﱴﱠ ﻻ َﺗُﻜﻮَن ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ﴾﴿َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮُﻫْﻢ ﺣ َ:ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﱳ اﻟﻨﺎ ، وﲤﻨﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﷲ، ﻓﺈن اﻟﻨﺺ ﻋﺎم اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، واﳉﻬﺎد ﻣﺎض إﱃ 
ﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﲰﺎع اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﷲ، ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﻘﻮم ﻗﻮة ﻇﺎﳌﺔ ﺗﺼﺪ اﻟﻨﺎ  ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ، وﲢﻮل ﺑ. ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
واﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺣﲔ أن ﲢﻄﻢ ﻫﺬﻩ . واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎع، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎ ﰲ أﻣﺎن
وﻫﻜﺬا ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺿﺮورة . 932F942اﻟﻘﻮة اﻟﻈﺎﳌﺔ، وﺗﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎ  أﺣﺮارا ًﻣﻦ ﻗﻬﺮﻫﺎ، ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن وﳜﺘﺎرون وﻳﻬﺘﺪون إﱃ اﷲ
ﻣﺘﻼك اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ إﻋﺪادا ﻟﻠﻘﻮة وﲣﻮﻳﻒ وﺗﺮﻫﻴﺐ اﻟﻌﺪو ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﳎﺎرات اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ا
 .اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 
 :داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ -ب
وﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ . ﻻ ﻳﺼﺢ وﻗﻮع اﻻﻗﺘﺘﺎل ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺬرة
ﻟِﻺﺷﻌﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﻊ " ﺑﺈن"واﻟﺘﻌﺒﲑ "، [9:ﳊﺠﺮاتا]َوِإْن ﻃَﺎﺋَِﻔَﺘﺎِن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ اﻗْـَﺘﺘَـُﻠﻮا﴾﴿: ﺗﻌﺎﱃ
واﳌﻌﲎ . 042F052"ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺘﻪ. ﻓﺈن وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﺪرة. ﻗﺘﺎل ﺑﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻓﺈن . أﻧﻪ إذا ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﺴﻌﻮا ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﱃ ﺣﻜﻢ اﷲ"
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪي ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى وﱂ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺼﻠﺢ وﻻ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ، وﱂ ﺗﺘﺄﺛﺮ  ﺣﺼﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ وأﺑﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ إﱃ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﻘﺎﺗﻠﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ، ﺣﱴ ﺗﺮﺟﻊ 
 .142F152"إﱃ أﻣﺮ اﷲ وﺣﻜﻤﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ
وإﻻ ﻓﻴﻤﺎ . اﻟﺴﻼح ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎوﻫﺬا ﻣﻦ  أﻫﻢ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ      
دو�ﺎ ﻣﻦ اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻹﻋﺘﺪا ات وﻗﻤﻊ اﳊﺮﻳﺎت، وﺧﺎﺻﺔ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أو اﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺮأي وﻓﺮﺿﻪ ﻋﻌﻠﻰ 
اﻟﻐﲑ، أو اﻟﺮدع ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎد اﳊﺎﻛﻢ، ﻓﺈﳕﺎ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﻄﻂ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ 
  .  ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
 
ﻣﺪى ﲢﻘﻖ ﻣﻘﺼﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮة ﻟﻠﻌﺪو ﰲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻﻣﺘﻼك : اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
 .اﻟﺴﻼح
ﺑﻌﺪ أن أورد اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎ ﰲ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﲑ، 
﴿َوَﻻ ﻳَـﺰَاُﻟﻮَن ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠﻮَﻧُﻜْﻢ : ﺗﻌﺎﱃ أﺷﺎر إﱃ أن اﻷﻋﺪ  ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻦ ﻗﺘﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﱴ ﻳﺮدو�ﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ ﻗﺎل
إﻳﺎﻛﻢ أن ﺗﻌﺘﻘﺪوا أ�ﻢ ﺳﻴﺤﱰﻣﻮن اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام :"ﲟﻌﲎ[.712:اﻟﺒﻘﺮة]َﺣﱴﱠ ﻳَـُﺮدﱡوُﻛْﻢ َﻋْﻦ ِدﻳِﻨُﻜْﻢ ِإِن اْﺳَﺘﻄَﺎُﻋﻮا﴾
ار، ﻟِﻺﺷﻌﺎر ﺑﺄن اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﺪوام واﻻﺳﺘﻤﺮ (: َوﻻ َﻳَـﺰَاُﻟﻮن َ. )وﻻ اﳌﻜﺎن اﳊﺮام، ﺑﻞ ﺳُﻴﺼﺮﱡون، وﻳﺪاوﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻟﻜﻢ
ﻋﺪاوة اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ وأ�ﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻮا ﻋﻦ اِﻹﻋﺪاد ﻟﻘﺘﺎﳍﻢ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ، ﻓﻌﻠﻰ 
 .242F252"اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻻ ﻳﻐﻔﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻮ اﳊﺬر واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺪا ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ أﻳﻀﺎ      
ﻢ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ وأن ﲢﻔﻆ أﺳﺮارﻫﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻗﻮاﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻋﺪم ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪو، ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن أن ﺗﺘ
وﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺎ  اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ .     ﻇﻬﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ ﺧﱪا  اﳊﺮب ﺣﻴﺚ أﻧﻪ . اﳊﺪﻳﺜﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أي ﺳﺮ ﻋﺴﻜﺮي ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ
. أن اﻟﺴﻼح إذا ﻋﺮف ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ وﻣﺪى رﻣﻴﻪ وﺧﻄﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺪو، ﻓﻘﺪ ذﻫﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ اﳊﺮﺑﻴﺔ
                                                          
561، ﺹ1ﺝ. ﻓﻲ ﻅﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ 932
.6393، ﺹ1ﺝ. ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻁﻨﻄﺎﻭﻱ،  042
.141، ﺹ31ﺝ. ، ﻓﺘُﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 142
. 773، ﺹ1ﺝ. ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻁﻨﻄﺎﻭﻱ، : ﻳﻨﻈﺮ 242
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وﻫﺬا اﻟﻘﺼﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إذا ﻛﺎن . وﻗﺪ ﺣﺜﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪا ﻟﻠﻌﺪو واﻋﺪاد اﻟﻘﻮة ﻟﱰﻫﻴﺒﻪ
ﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓِﺴﺮﱡ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻜﺸﻮف ﻟﻠﻌﺪو، ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻮن اﻟﻌﺪو اﳌﻔﱰض ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺪة ﻟﻠﺪول اﻹ
 .ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ إﱃ ﻛﻤﺢ ﻗﻮة اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ
واﻧﺘﺎج اﻟﺴﻼح ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ     
 001وﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﱪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 
ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،  44ﺷﺮﻛﺔ، ﻫﻨﺎك 
ﺷﺮﻛﺎت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ، 9ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، 01
ﺷﺮﻛﺎت روﺳﻴﺔ، 7ﺷﺮﻛﺎت إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، و8و
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ 3ﻛﻮرﻳﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ، و  5وأﳌﺎﻧﻴﺔ، 4و
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﻨﺪﻳﺔ وﺑﺮازﻳﻠﻴﺔ وأوروﺑﻴﺔ 
وﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻷﻛﱪ .أﺧﺮى
 . 342F352اﻟﺪول اﳌﺼﺪر ﻟﻠﺴﻼح ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
 
أﻣﺎ ﻋﻦ أﻛﱪ ﲬﺲ دول 
ﻣﺴﺘﻮردة، ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﺣﺼﺎ ، ﻓﻬﻰ اﳍﻨﺪ 
واﻟﺼﲔ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻹﻣﺎرات واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
ﻣﻦ إﲨﺎﱃ %23وﺗﺘﻠﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﳎﺘﻤﻌﺔ 
 .واردات اﻷﺳﻠﺤﺔ، أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ دول إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح، ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻼح ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وأن أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ 
 . اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
ﺑﻞ . وﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﺎﻗﻼن أن اﻟﺪول اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺴﻼح ﺗﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺪون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻮاﻗﺐ    
ﺧﻼل أﻧﻪ : وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ. ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻜﻞ ﻃﺎر  ﻗﺪ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺸﱰي
ﺳﻠﺤﺔ ﺿﺪ اﳌﺼﻨﻊ، ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺴﻤﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷ
ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ إﺑﻄﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ . واﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺸﺮا  ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪ
 :اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة أﻴﻬﺎ
زرع ﻓﲑوﺳﺎت ﻛﺎﻣﻨﺔ أﺛﻨﺎ  اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻔﲑوﺳﺎت : أوﻻ
ﻤﻞ اﻟﺴﻼح، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺑﺈﺷﺎرات ﻻ ﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋ sesuriV tnediseRاﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
ﻋﻨﺪ ﻗﻔﻞ -ﻋﱪ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺮاد إﺑﻄﺎل ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﱢﺐ إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮات 
 .دون اﳊﺎﺟﺔ ﻹﻃﻼق ﻗﺬﻳﻔﺔ أو ﺻﺎروخ -دواﺋﺮ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﺜﻼ ً
ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﺪﻻت  زرع ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺤﺎﺳﺒﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻼح،: ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻼح اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ، ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻼح 
 .دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺷﺎرة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ
 .وﺿﻊ إﺣﺪاﺛﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ذاﻛﺮة اﻟﺴﻼح ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻼح إﻟﻴﻬﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .442F452ﻗﻒ ﺗﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻼح، ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﻛﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪاﻟﺘﺤﻜﻢ أو و : راﺑﻌﺎ
 .ﺻﻨﻊ أﺳﻠﺤﺔ وآﻟﻴﺎت ﻻ ﻳﻜﻦ أن ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ اﻟﺮادارات، أو ﲢﻀﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول: ﺧﺎﻣﺴﺎ
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.ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻋﺸﺮﻭﻧﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻮﺳﻰ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ،  442
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ﻣﻦ ﺧﻼ ﻟﻜﻞ ﻫﺬا ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺪم ﲢﻘﻖ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮة، إذ أن ﻛﻞ أﺳﺮار ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﰲ أﻳﺪي اﻟﻌﺪو، 
ﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﳛﻘﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﻮة ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ
 .ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺪﻓﻊ
ﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ    
ﰲ ﻣﺼﲑﻫﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﲤﻨﻌﻪ  اﻟﻐﲑ، ﺧﺎﺻﺔ ﳑﻦ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻋﺪاوﺗﻢ ﳍﺎ، وإﻻ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺪول ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ وأ�ﺎ [.141:اﻟﻨﺴﺎ ]﴿َوَﻟْﻦ َﳚَْﻌَﻞ اﻟﻠﱠُﻪ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َﺳِﺒﻴًﻼ﴾: اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
 .ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 :ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ . وﻟﻜﻦ ﻷﻏﺮاض ﻧﺒﻴﻠﺔﻟﻘﺪ أرﺷﺪت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺎن، 
اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻮزة اﻹﺳﻼم، ﺟﻬﺎد دﻓﻊ وﺗﺮﻫﻴﺐ ﻟﻠﻌﺪو، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎ إزاﻟﺔ اﻟﻈﻠﻢ إذا وﻗﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ 
وﻳﺘﺤﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﻮر . ﺟﺒﺎر ﻳﺴﺘﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎ  ﶈﺎرﺑﺔ ﺷﺮع اﷲ
. ﺔ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﻳﺘﻌﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤ. اﻟﺪوﻟﺔ
وﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب واﻟﻨﻔﻮ  وﻣﻬﺎﺑﺔ ﰲ ﻗﻠﻮب اﻷﻋﺪا ، ﻓﻼ وﻳﺘﺄﻛﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﲢﻘﻖ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﻮة
 . ﻳﺼﻠﻮن إﱃ ﻣﺒﺘﻐﺎﻫﻢ
 
 :ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت
ﺎرﺟﻲ، وﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح ﻫﻮ اﻟﺪﻓﺎع وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋ-
 .اﻻﻋﺘﺪا 
 .ﻳﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ ارﺗﺒﻄﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼح، ﻣﻦ ﺟﻬﱵ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻌﺪم-
ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﺴﻼح ﻣﻄﻠﺒﺎ وﻗﺖ اﳊﺮب ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮة واﻹﺳﺘﻌﺪد وﺗﺮﻫﻴﺐ اﻟﻌﺪو ﺑﺎﻣﺘﻼك -
 .أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﰊ واﻟﻘﻮة اﻟﺮادﻋﺔ
 .أن ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﺣﻔﻆ أﺳﺮاراﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﺪوﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ -
اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة، ﰲ ﻇﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺪو اﳌﻔﱰض ﺑﻜﻞ ﺻﻐﲑة وﻛﺒﲑة ﺣﻮل -
 .ﻗﺪرة واﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪول اﳌﺴﻠﻤﺔ
 . اد اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرجﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮة ﻛﻤﺎ ﺟﺎ  ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺑﺎﺳﺘﲑ -
 
 
 
 
 اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﺑﲑوت. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ(. م9991. )ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، أﺑﻮ اﻟﻔﺪا  إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻘﺮﺷﻲا-
 . 2واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
 .دار ﺻﺎدر، دط،: ﺑﲑت. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب(. م5591.)ﻫﻮ ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲاﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،-
ﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﱠﺔ ﻟﻠﻄَﺒﺎﻋﺔ . ﻓﺘُﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن(. م2991.)أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺘﻤﺪ اﻟﺒﺨﺎري-
َ
ﺑﲑوت، اﳌ
 .واﻟّﻨْﺸﺮ
: ﺑﲑوت. اﻹﻋﻼم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼم(. م1002. )أﲪﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ-
 . 1ط. دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .1دار إﺣﻴﺎ  اﻟﱰاث، ط: ﺑﲑوت. ﻘﺮآنﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟ(. ه0241. )اﻟﺒﻐﻮي، أﺑﻮ ﺘﻤﺪ اﳊﺴﲔ-
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 . 1دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ط: اﳌﺒﺴﻮط، ﺑﲑوت(. م0002. )اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ﻞﺲ اﻟﺪﻳﻦ-
ﻣﺆﺳﺴﺔ : ﺑﲑوت. ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم اﳌﻨﺎن(. م0002.)اﻟﺴﻌﺪي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ-
 .1اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط
 . 71ار اﻟﺸﺮوق، طد:ﺑﲑوتﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن، (. ه2141. )ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ-
 . دار اﳌﻌﺮﻓﺔ: دط، ﺑﲑوت. اﻷم(.م3991. )اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ-
 .1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط: ﺑﲑوت. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن(. م0002. )اﻟﻄﱪي، ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ-
ﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﱠﺔ : ﺑﲑوت. ﻓﺘُﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن(. م2991. )اﻟﻄﻴﺐ ﺘﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﻟﺒﺨﺎري-
َ
اﳌ
 .ﻠﻄَﺒﺎﻋﺔ واﻟّﻨْﺸﺮ، دطﻟ
ْﻌِﻠِﻢ ﺑَﻔَﻮاﺋِِﺪ ُﻣْﺴِﻠﻢ(. م8991. )ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ-
ُ
دار اﻟﻮﻓﺎ  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ : ﻣﺼﺮ. ِإﻛَﻤﺎُل اﳌ
 . 1واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
 .دط. ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: دﻣﺸﻖ. اﻟﻘﺎﻣﻮ  اﶈﻴﻂ(. م5002. )اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي-
 .2دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ط: اﻟﻘﺎﻫﺮة. )اﻟﻘﺮآناﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم ( م4691. )أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮﻃﱯ،-
دار �ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ : اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ(. م8791. )ﺘﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎوي-
 .3ط
 .ﺎﺑﻊ أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم، دطﻣﻄ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﳋﻮاﻃﺮﺗﻔﺴﲑ اﻟﺸﻌﺮاوي، (. م7991. )ﺘﻤﺪ ﻣﺘﻮﱄ اﻟﺸﻌﺮاوي-
 /gro.irpis.www//:ptth: ﻣﻌﻬﺪ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﱂ ﻷﲝﺎث اﻟﺴﻼم اﻟﺪوﱄ، اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ-
 .1دار اﻟﻔﻜﺮ، ط: دﻣﺸﻖ. اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ(. ه2241. )وﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ-
